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ΧΟΡΗΓΟΙ 
Η Οργανωτική Επιτροπή του 11ο υ Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωλογικής 
Εταιρίας ευχαριστεί θερμά τους παρακάτω χορηγούς που στήριξαν οικονομικά το 
Συνέδριο και συνέβαλαν σημαντικά στην οργάνωση και πραγματοποίηση του. 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
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